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Resumo
A CULTURA DA VIDEIRA EXISTEDIVERSIDADEENTRESISTEMASDECONDUÇÃOO QUEDEPENDEDAS
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, TIPOS DE SOLO, TRATOS CULTURAIS, TOPOGRAFIA, BEM COMO A
VARIEDADEDEUVA. NO VALE DOSÃOFRANCISCOUM DOSSISTEMASEMPREGADOSÉ O DELATADA,
CUJO DOSSELÉ HORIZONTALE AS PLANTAS SÃOALINHADAS EM FILEIRAS DISTANCIADASDE 2,0A
3,0M ENTRE FILAS E ESPAÇAMENTODE 1,5A 2,0M ENTRE PLANTAS. ESSE TIPO DE CONDUÇÃO
PROPORCIONAELEVADONÚMERODE CACHOS,PRODUTIVIDADE,BOA RENTABILIDADE ECONÔMICA
E FÁCIL ADAPTAÇÃOÀ TOPOGRAFIA.NO ENTANTO,OS CUSTOSDE INSTALAÇÕESSÃO ELEVADOS,E
O SOMBREAMENTOFOLlAR PODEAFETARNEGATIVAMENTEA QUALIDADEDA UVA E DOVINHO,BEM
COMO,O SURGIMENTODE PRAGAS ENTRE AS QUAIS, A TRAÇA DOS CACHOS Cryptoblabesgnidiella.
PRAGA ESSA QUE VEM CAUSANDO DANOS SIGNIFICATIVOSAOS PRODUTORESDESTA REGIÃO. AS
LAGARTAS ALOJAM-SE NO INTERIOR DAS BAGAS E SE ALIMENTAM DA CASCA, DO ENGAÇO E
FRUTOS, PROVOCANDO O MURCHAMENTO E A QUEDA DAS BAGAS, GERANDO PERDAS NA
PRODUÇÃO,QUALIDADE E APARÊNCIA DOS CACHOS,PODENDOCOMPROMETERA PRODUÇÃOE A
QUALIDADE DO VINHO. COM O OBJETIVO DE ANALISAR A FLUTUAÇÃO POPULACIONAL DESSA
PRAGA,OBSERVOU-SEA SUA OCORRÊNCIANO SISTEMADE CONDUÇÃOLATADA DE UVA DE VINHO,
VARIEDADECHENINBLANC NA FAZENDAMILANO,LOCALIZADANO MUNICÍPIODESANTA MARIA DA
BOA VISTA - PE. FORAM COLETADOS VINTE CACHOS DE UVAS NO PERÍODO DE OUTUBRO A
NOVEMBRODE 2007.AS AMOSTRAS FORAM ACONDICIONADASEM SACOS DE PAPEL, EM SEGUIDA
LEVADOSAO LABORATÓRIOE EXAMINADOSSOBREMICROSCÓPIOPARA CONTAGEMDENÚMERODE
OVOS.VERIFICOU-SEUMA INCIDÊNCIADE 8,6- 5,0- 6,2-1,8 -1,1 - 0,8E 0,3OVOS/CACHOQUANDOOS
CACHOSDE UVA ESTAVAM COM, 58,65,68,80,88,92,DIAS APÓS A PODA,RESPECTIVAMENTE,COM
MÉDIA FINAL DE 3,4OVOS/CACHOEM TODOPERÍODO.
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